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FEATURES EPIZOOTIC PROCESS AND THE DEVELOPMENT OF THE 
LIQUIDATION AND PREVENTIVE MEASURES AGAINST BOVINE 
LEUKOSIS IN TARUTINSKY AREA OF ODESSA REGION 
Among a large number of diseases of the neoplastic nature at animals leukoses 
take an important place. These diseases are registered on all continents of the world, tend 
to expansion and cause essential economic damage which is caused by death of animals, 
their compelled face, premature rejection of a uterine livestock, destruction of selection 
and breeding work, short-reception of an issue, and also decrease in efficiency. 
Researches behind a subject were conducted in Tarutinsky regional state hospital of 
veterinary medicine in Odessa region, in its structural divisions and Tarutinsky regional 
state laboratory of veterinary medicine. The purpose of work is studying of features of 
epizootic process and optimization of actions of fight and prevention with a leukosis of 
cattle at Tarutinskomu the region of Odessa region. 
By researches it is established that the leukosis of cattle is an actual disease for the 
Tarutinsky region of Odessa region because till today single cases of READ-positive 
animals are registered (in 2014 – 29 heads). Carrying out the serologicheskikh of 
researches (RID) of all number of cattle – a basis of a complex of preventive actions 
against a leukosis of cattle. Only the integrated approach to prevention of a leukosis of 
cattle gives the chance to remain to the area safe today and in the future. 
Key words: leukosis of cattle, cattle. 
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